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  Abstrak : Pemetaan  α)/1( zw =  , dengan α −∈ Z (himpunan bulat negatif) dan 
α )1,0(∈   serta hasil pemetaannya ditunjukkan pada makalah  ini. Dapat ditunjukkan 






Pemetaan  konformal  adalah  pemetaan  yang mempertahankan  besaran  dan 
arah sudut diantara sebarang dua kurva yang berpotongan di suatu titik tertentu. Pada 






w 1 untuk  1=α dan  2=α . Hasil pemetaan ditunjukkan dengan terlebih dahulu 
ditunjukkan  untuk  pemetaan  garis  vertikal  dan  garis  horizontal  secara  terpisah. 
Selanjutnya  dilakukan  pemetaan  untuk  1  bidang  persegi. Untuk  persegi  lebih  dari  1 







w 1 untuk berbagai nilai α .  
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  Telah diketahui bahwa  pemetaan garis vertikal dan haris horisontal oleh w=1/z 
merupakan  persamaan  lingkaran  (Parhusip  dan  Sulisyono,  2009).  Beberapa  hasil 
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Bayangan  pada Gambar  5b  diperoleh  pertama  kali mencari  batas  dari  bayangannya 
yaitu titik  'A ,  'B dan  'C dan kemudian menghubungkan titik‐titik tersebut. Untuk titik 

















+−+ 2222 ,' ba
a
ba
bB  pada bidang w. Titik  'B diperoleh dengan menuliskan titik 
B sebagai z = b + ia , sehingga diperoleh  22 ba
iabw +
−=  sehingga diperoleh koordinat  'B  






untuk  memperoleh  Gambar  5b.    Untuk  selanjutnya  kita  dapat  menyusun  hasil 
pemetaan  untuk  tiap  persegi  pada  kuadran  yang  lain  dengan  cara  melakukan 
pencerminan.  
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RX           (3) 



































' .            
Kita  dapat  melakukan  transformasi  pencerminan  untuk  titik  B  dan  C  untuk 
mendapatkan  koordinat  pencerminannya  berturut‐turut 'B   dan  'C .  Kita  dapat 
melakukan pencerminan dengan cara serupa sehingga dapat diperoleh berbagai hasil 
pemetaan yang ditunjukkan pada Gambar 6. Gambar 6 diperoleh dengan melakukan 
pencerminan  Gambar  5a  dan  Gambar  5b  terhadap  Sumbu  y  dan  sumbu  v  secara 
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  Dengan  menggabungkan  hasil  gambar‐gambar  yang  diperoleh  pada  subbab 
sebelum  ini  beserta  bayangannya,  diperoleh  beberapa  hasil  pemetaan  sebagaimana 
ditunjukkan  pada  Gambar  7.  Untuk  persegi  dengan  jumlah  yang  lebih  banyak, 
bayangannya dapat diperoleh dengan langkah‐langkah yang sama.   
   
Gambar  7a.  Ilustrasi  perseguí  4  x  4  















w 1 dan  N∈α  (himpunan bilangan asli). Dapat ditunjukkan bahwa pemetaan ini 
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w 1 dengan  −∈ Zα  (himpunan bulat negatif) 
adalah pemetaan konformal 






w 1 ,  βα −=   dan  2=β   untuk  bidang 
persegi yang dipetakkan. 
























w 1 dengan  −∈ Zα  (himpunan bulat negatif)  





















⎛ −1 dengan  N∈β merupakan pemetaan konformal. 




Karena  z = x +  iy maka  βzw =1 = β)( iyx + . Dengan menggunakan koefisien Binomial 
diperoleh  
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βk . Dari   persamaan  (5.a)‐(5.b)  belum  terlihat  bahwa 


















u dan .    Oleh  karena  itu  masing‐masing  turuna  parsial 
pada persamaan (5.a)‐(5.d) dijabarkan  diperoleh  
( ) ( ) ...,42 45423210 +−+−−=∂
∂ −−− yxCyxCxC
x
























v ββββββ     (6.d) 
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Maka  didapatkan  ( ) ( ) ( ) ββββββ βββ 342312 34,23,12 CCCCCC −=−=−=   dan 




















Cara  2.  Dalam  koordinat  polar  1w   dapat  ditulis  sebagai 
)sin(cos1 βθβθββ irzw +== . Denan menuliskan  bagian  riil  dan  bagian  khayal  1w  



















∂ − βθββθβ ββ sinsin1 .  Jadi  memenuhi  persamaan  Cauchy‐
Riemann.  
Karena  1w  merupakan polinom berderajat  β  atau dapat  juga disebut sebagai  fungsi 
pangkat,  maka  turunan  1w   yaitu 
1'
1
−= ββzw ada  untuk  setiap  Cz ∈≠ 0 .  Jadi  1w  
merupakan pemetaan konformal.  
  Untuk  1=β  maka diperoleh 1w = z . Hasil pemetaan adalah gambar yang sama 
karena  fungsi pemetaan  ini tidak mengubah bentuk gambar tetapi hanya menggantu 
sumbu‐sumbu koordinat, yaitu sumbu x menjadi sumbu u dan sumbu y menjadi sumbu 








w 1 ,  βα −=  dan  2=β  
  Untuk nilai  2=β  diperoleh  21 zw =  dan  ini merupakan  fungsi parabolik atau 
fungsi  kuadrat.  Berdasarkan  persamaan  (4.1)  maka  221 2 yixyxw −+= .  Dengan 
menuliskan bagian riil dan bagian khayal dari  1w  berturut‐turut diperoleh  
22 yxu −=  dan  xyv 2= .           (7) 
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Keluarga parabola persamaan  (8.a)‐(8.b) merupakan sistem ortogonal  (Gordon,1963). 




Gambar  11.  Bayangan  garis  ax ±=   dan by ±=   beserta  bayangan  persegi  ABCD 
dengan fungsi  2zw = . 
 
Gambar 12. Bayangan garis  ax ±=  dan  by ±=  untuk a=1,2 dan b=a,2 serta  2zw = . 
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  Karena  )1,0(∈α , maka dapat dituliskan 
b

















































































.       (9.b) 


















w 1 dengan  )1,0(∈α  merupakan pemetaan konformal.  
   Untuk 
2
1=α ,  maka  diperoleh  bentuk  pemetaan 
z





















































wk =  0=− kw . 
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nilai utama  0=kw  yaitu  πθ 20 <≤  maka bayangan sejumlah persegi berukuran 14 x 14 
ditunjukkan pada Gambar 14 pada dua cabang.  
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